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摘 要: 徐小斌所筑造的小说世界，散发着一种让人难以抗拒的恶之花的魅力; 她所倾力描绘的那些富有恶魔性的人物
形象，闪耀着迷人的光辉让人念念不忘。本文主要借鉴陈思和教授关于“恶魔性”的论述，在广泛阅读徐小斌的文本和深入思
考其内在的联系后，试图从一个新的角度切入来分析其小说世界中的恶魔性，探讨徐小斌提出了一个怎样的问题(“恶有一
种魅力”) ，她在人的价值意义上的徘徊( 人是应该像“工蚁”还是像一个“人”那样活着) 以及她所提供的解决方式(“女人像希
腊神话中的两头蛇一样，可以向任一方向前进”)。
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